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сбалансированная система по³азателей для оранизации













ця проблема є і для У³раїни.
Праненняостанньої інтерÀва-
ти в європейсь³і і світові е³о-
номічністрÀ³тÀривимааєвіднеї








визначенÀ армонізованÀ з ви-






питання про ефе³тивність Àп-






сь³е рішення та³ я³ орані-
заційноя³істьс³ладаннязабез-











(ЗСП), що значно розширить































цепція я³их врахÀвала б спе-
цифі³À о³ремих алÀзей про-
мисловості.Та³длямашинобÀ-























ня заходівщодо стабілізації й








мÀвання ЗСП о³ремих під-

























і створення нових систем Àп-
равління я³істю на основі ре-






























Ціль, що досягається 
 
Показник досягнення мети 
Прибуток, тис. грн. Ріст прибутковості 
Рентабельність продукції, % 
Кількість клієнтів, шт. Ріст кількості 
замовників 
продукції 
Темп росту кількості клієнтів, % 





Вартість 1 нормо-година. 
Тривалість технологічного циклу 
складання, нормо-година. 




Коефіцієнт продуктивності складання 
по трудомісткості, % 
Якість роботи, % 
Кількість випадків з гарантійного 
обслуговування за період, шт. 
Частка додаткових робіт з виробу, % 
Частка браку, % 







Рівень механізації операцій, % 
Відсоток кваліфікованих робітників, 
% 
Витрати на навчання, тис. грн. 








Кількість соціальних програм, шт. 














працівни³и, або їхньої рÀпи,
я³і й розраховÀють або вимі-




Кожний по³азни³ має свої




бÀти отримані шляхом вимірÀ
або з довід³ових до³Àментів









Засоби виміру Реєстратори 
(посада) 
Прибуток  буд.е. звіт економіст 
Рентабельність продукції % формула економіст 
Собівартість продукції  буд.е. звіт економіст 
Недоукомплектованість 
робітниками 
чіл. звіт майстри 
Начальник  




  Кількість соціальних програм шт. звіт нач. цеху 
Вартість 1 нормо-година. буд.е. звіт економіст 




% формула зам. нач. 
цеху 
Тривалість технологічного 














складання по трудомісткості 
% формула майстри 
Майстер Якість праці % формула бригадири 
  Кількість рекламацій від 
замовників за період 
шт. рекламації бригадири 
  Рівень механізації операцій % формула майстри 
Бригадир Частка додаткових робіт з 
виробу 
% формула збирачі 






ня по³азни³а, вимірює йоо

































заходів À досяненні я³ості




цесів СУЯ повинен визначати
їхня здатність досянення
планових значень. У процесі
порівняння резÀльтатів  ви-
³онÀються реÀлюючі впливи
на настÀпні операці ї  шля-











— приоснові оцін³и— трÀ-
довівитрати:післяполовиниви-
³онання операції по трÀдо-
міст³ості;




Оранізація вимірів і реєст-
раціїфа³тичних значеньпо³аз-
ни³ів ви³онÀється я³ ³ерівни³а-
мипідрозділів,та³іробітни³ами
на операціях с³ладання. При
формÀванні рÀпи для зборÀ
інформації враховÀють мож-
ливістьви³ористаннявжедіючої















































№ Найменування етапу Утримування етапу 
1.1. Формулювання цілей підрозділу й 
завдань моніторингу 
1.2.Визначення складу системи 
збалансованих показників по складальному 
підрозділі.  
1 Формування системи 
нормативних (планових) 
показників процесу складання 
виробу 
1.3.Нормування показників (визначення 
планових значень)   
2.1 Виділення найбільш трудомістких 
операцій складання 
2.2. Призначення «крапок контролю» по 
операціях  
2 Організація моніторингу 
процесу складання 
2.3.Формування робочої групи по зборі, 
передачі й аналізу результатів вимірів 
3.1. Збір поточної інформації по протіканню 
процесу (операцій) складання 
3.2. Порівняння результатів з нормативними 
й плановими значеннями 
3 Вимір і оцінка значень 
показників поточного стану 
процесу (операцій) 
3.3. Виявлення відхилень і їхнього характеру 
4.1.Розробка заходів щодо виконання 
коригувальних впливів 
4.2 Розробка заходів щодо виконання 
попереджуючих впливів 
4 Регулювання процесу 
складання 
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